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ABSTRAK 
DIKI HAFID FIRDAUS : Penerapan Peta Konsep Berbasis Power Point 
Untuk Meningkatkan Daya Ingat Siswa Pada 
Pokok Bahasan Virus Di Kelas X SMAN 1 
Cilimus 
Pembelajaran biologi di SMA sebagian besar menggunakan metode 
konvensional, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana belajar. Sehingga 
mengakibatkan kurang nya minat dan perhatian siswa terhadap, pelajaran tersebut. 
Semakin berkembangnya ilmu pendidikan baik yang menyangkut strategi, model, 
media pembelajaran. Sehingga guru harus memliki keterampilan memilih model 
dan strategi yang tepat terhadap materi yang akan disajikan. Selain itu juga 
masalah yang di hadapi guru biologi adalah ketidaksesuaian antara alokasi waktu 
yang disediakan dengan konten materi biologi sehingga siswa kadang cepat lupa 
dengan apa yang sudah di terangkan oleh guru nya. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, dapat menggunakan peta konsep yang telah di modifikasi dengan 
menggunakan power point. Peta konsep dapat di sajikan dalam berbagai macam 
bentuk tampilan seperti charta dan presentasi power point. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penerapan peta konsep dalam 
proses belajar siswa di kelas x SMAN 1 cilimus, mengetahui daya ingat siswa 
yang menggunakan peta konsep berbasis power point dengan yang tidak 
menggunakan peta konsep, serta mengetahui ada tidaknya peningakatan daya 
ingat dengan metode pembelajaran peta konsep pada pokok bahasan virus di kelas 
X SMAN 1 Cilimus. 
Metode penelitian yang di gunakan adalah eksperiment dengan pendekatan 
kuantitatif dan teknik pengambian sampel yang digunakan adalah teknik random 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah, tes tulis berupa pilihan 
ganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Cilimus. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu kelas 
X.1 yang berjumlah 37 siswa sebagai kelas eksperiment dan kelas X.6 yang 
berjumlah 37 siswa sebagai kelas Kontrol . 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan peta konsep berbasis 
power point terhadap daya ingat siswa pada mata pelajaran biologi materi virus di 
kelas X SMAN 1 Cilimus, hasil data eksperiment diketahui rata-rata pretest 39,28 
sedangkan pada kelas kontrol diketahui rata-rata 44,05. Untuk nilai rata-rata post 
test 1 kelas eksperiment 73,24 sedangkan untuk kelas kontol  nilai rata-rata 66,57. 
Pada post test ke 2 nilai rata-rata kelas eksperiment 74, 14 sedangkan nilai rata-
rata kelas kontrol pada post test 2 55,25. Untuk uji T penelitian ini nilai signifikasi 
nya 0,068 > dari 0,05. Artinya terdapat peningkatan antara penggunaan peta 
konsep berbasis power poin terhadap daya ingat siswa.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
SMAN  Cilimus merupakan salah satu sekolah lanjutan tingkat 
atas yang berada di daerah kuningan utara. Sekolah ini merupakan satu 
dari sekian banyak sekolah di kabupaten yang berstatus sebagai sekolah 
negeri. Di sekolah ini pembelajaran biologi diajarkan oleh tiga orang 
guru. Sekolah ini sebenarnya memiliki fasilitas yang cukup baik, namun 
karena banyak nya kelas, sehingga penggunaan alat- alat belajar berupa 
infokus dll, kurang termanfaatkan secara baik. Yang berakibat 
pembelajaran di kelas bersifat monoton.  
Semakin berkembangnya ilmu pendidikan, baik yang menyangkut 
strategi, model, media pembelajaran. Membuat guru harus memliki 
keterampilan memilih model dan strategi yang tepat terhadap materi yang 
akan disajikan. sekarang Media pembelajaran merupakan alat bantu 
untuk terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar. Media 
pembelajaran meliputi audio, visual, dan audio visual. Banyak sekali 
media pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran 
di kelas. Salah satunya adalah media pembelajaran dengan mengunakan  
power point presentasion.  
Power point merupakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh 
perusahaan  microsoft yang membantu para penggunanya untuk lebih 





Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran 
sebagai berikut 
1. Penggunaan peta konsep berbasis power point memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap daya ingat siswa khususnya pada kelas 
eksperiment, peningkatan ini memberikan harapan peneliti agar para 
guru lebih selektif menggunakan metode ,model, atau media 
pembelajaran  agar mempermudah siswa untuk dalam menerima 
informasi atau materi pembelajaran IPA 
2. Bagi pihak yang berminat melakukan penelitian penyempurnaan 
terhadap penelitian ini, sebaiknya menggunakan materi yang lain 
serta media yang berbeda sehingga menghasilkan perbandingan 
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